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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Antonius Willy Irawan 
NIM   : 00000014159 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Sinar Mas Land 
 Divisi : Deainer Grafis Corporate Communication 
 Alamat : Jl. BSD Green Office Park Jl. BSD Grand 
Boulevard, Sampora, Kec. Cisauk, Tangerang, Banten 15345 
 Periode Magang : 17 Februari – 17 Mei 2020 
 Pembimbing Lapangan : Alfred Sudartanto 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 








Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan 
kesempatan untuk bergabung menjadi salah satu anggota di perusahaan Sinar Mas 
Land dan telah membimbing penulis sampai selesai nya praktik magang ini 
dengan tepat waktu. Dengan selesai nya praktik kerja magang, laporan kerja 
magang ini dibuat penulis sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan 
gelar S1 di Universitas Multimedia Nusantara. 
Penulis membuat laporan individu ini agar menjadi sebuah rekaman 
tertulis untuk membantu mahasiswa ajaran selanjutnya supaya mereka bisa 
mendapatkan data yang akan membantu dalam pengerjaan laporan magang 
mereka. 
Selain membantu mahasiswa ajaran selanjutnya, penulis juga mempunyai 
tujuan untuk mendapatkan ilmu yang belum didapatkan penulis sebelumnya. 
Penulis sangat senang bisa dibimbing oleh rekan-rekan dari Sinar Mas Land yang 
baik dan juga membantu. 
Pada kesempatan ini, penulis juga ingin berterima kasih kepada banyak 
pihak karena sudah jadi bagian dari praktik kerja magang penulis. Penulis 
berterima kasih kepada: 
1. Sinar Mas Land, sudah memberikan penulis kesempatan untuk 
melakukan praktek kerja magang. 
2. Alfred Sudartanto sebagai pembimbing lapangan, atas kepercayaannya 
terhadap pemberian tugas dan bimbingan kepada penulis dalam 
praktek kerja magang. 
3. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. sebagai ketua program studi Desain 
Komunikasi Visual. 
4. Ken Natasha Violeta, S.Sn., M.Ds. sebagai dosen pembimbing yang 
sudah membiming penulis selama praktik kerja magang.  
5. Aditya Satyagraha, S.Sn., M.Ds. sebagai coordinator magang telah 
memberikan izin kepada saya untuk melaksanakan praktek magang. 
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6. Pihak-pihak lain yang penulis tidak sebutkan satu persatu, yang sudah 
membantu dan mendukung penulis sampai saat ini. 
 








Penulis melakukan praktik kerja magang di perusahaan bernama Sinar Mas Land. 
Perusahaan ini adalah jaringan dari perusahaan Duta Pertiwi dan merupakan salah 
satu perusahaan properti terbesar di Indonesia. Sinar Mas Land didirikan pada 
tahun 1987. Pemilik perusahaan ini adalah Michael Widjaja. Kantor dimana 
penulis melakukan praktik kerja magang terletak di BSD City, gedung ini 
mempunyai nama Sinar Mas Land Plaza. Saat penulis memulai praktik kerja 
magang, penulis ragu karena tidak mempunyai pengalaman kerja di perusahaan 
besar seperti Sinar Mas Land. Tetapi dengan sikap yang positif, penulis bisa 
menjalankan relasi yang baik dengan rekan-rekan dan dapat mengerjakan kerja 
yang diberikan secara baik dan benar. Suasana di kantor pun tidak tegang, penuh 
dengan kebahagiaan dan sikap yang positif antara rekan-rekan kerja. Pembimbing 
lapangan penulis pun sangat baik dalam membimbing jika penulis ada salah atau 
revisi dalam pekerjaan. Pekerjaan yang diberikan pun bervariatif, membuat 
penulis bersemangat dan senang dalam mengerjakan kerja yang diberikan. 
 
















The writer did internship in a company called Sinar Mas Land. This company is a 
network of Duta Pertiwi company and is one of the largest property company in 
Indonesia. Sinar Mas Land was founded in 1987. The owner of this company is 
Michael Widjaja. The office where the writer did the internship is located in BSD 
City, this building has the name Sinar Mas Land Plaza. When the writer started 
the internship practice, the writer was doubtful because he did not have any work 
experience in a large company. But with a positive attitude the writer can run a 
good relationship with colleagues and can do the work that is given properly and 
correctly. The atmosphere in the office was not tense, full of joy and positive 
attitudes among co-workers. The writer’s field supervisor is also very good in 
guiding if writer is wrong or revising the work. The work given was varied, 
making the writer excited and happy in doing the work given. 
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